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5ERDANG: Sultan Selangor,SultanSharafuddinIdrisShahmenggariskanenamciri gra·
duanyangperludihasilkanuniver·
siti untuk melahirkanrakyat ber·
mindakelaspertama.
Bagindayangjuga Tuanku Can·
selor Universiti Putra Malaysia































nusia yang berkualiti tinggi, sete·
rusnya,mengharumkan amauni·




di sini, semalam.Hadir sama Pe-
ngerusi LembagaPengarahUPM,
Tan Sri Dr ZainulAriff Hussaindan





Tan Sri Rozali Ismail sebagaiPro-
Capselorbaru UPM, tambahanke-
padaduaPro·Canselorsediaada,ia·
ituTanSri Dr NayanAriffm danTan
Sri Lim Ah Lek.Pelantikanbagitern·
poh tiga tahunitu berkuatkuasa1
*
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RASA BANGGA: Dari kanan, Choong Kah Lai , Yosheena Miskam, Alias Ismail, Fadila Aida Muhibah dan Nor Azrinah Ahmad
gembira bersama hadiah universiti pada Majlis Konvokesyen ke-31 UPM, Sedang, semalam.
Julai 2007hingga3Jun 2010.








Alumni) dan Fadila Aida Muhibah
(PingatEmasYayasanPakRashid).
MajliskonvokesyenUPMke-31ber-
mula semalamhingga29 Ogosini
menyaksikanpenganugerahanija-
zah doktorfalsafah(PhD), sarjana,
ijazahsarjanamudadandiplomake-
pada7,949graduan.
Daripadajumlahitu,136bakalme-
nerimaPhD,sarjana(996),ijazahsar-
jana muda(6,117)dandiploma(700).
Turutmenerimaijazahialahkumpu-
Ian sulung22graduanBacelorSains
(pembangunanManusiadan Pengu-
rusan),BacelorSains(pembangunan
ManusiadanTeknologiMaklumat)(12)
dangraduanDiplomaOpsyenIndustri
PerladanganUPM-GoldenHope(20).
